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Transportasi nrerupakan salah satu aktivitas yang memiliki peranan penting &lam
lingkup sistcm logistik rransportasi menyerap pcrscntase biaya logistil y-g mn bcsar dEri
aktivitas logisik lainnya yaitu antara l/3 hingga zlf totrrl Uiiya logistilc- SaLh saru kebajal6n
menyangkut ansportasi adalah pencntuan suaru nrte pengirimao yang efisiean bogi sisem logisic
dalam suatu perusalraan.
Berdasar atas hsl diatas, pcnelitian ini akan membahas nrengenai pffencanaan rute
transportasi tfrpedek tndggutralon maode metode heuristik. perusahaan png dialiti adalah
uD.Adinab, Makassar yang rncmproduksi sam sepeai sac kecap,lombolqiomLpennassldan
yang timbul adalah bagaimane rnembentuk suatu rute pengiriman yang menghrilkm totd j|rak
tcrpendek.
Pengguruan mftdc ada bebq"pa pitu : metode clark-wright savingpcrfrinmgan
dengan pembagian wilayatr mcnurut rangking clark-wrighr saving,p€rhitungan dqgd p€mbodan
wilayah sccara vcttika[pcrhtungrn dcngan pembagian wilayah xiara tronsontrf.ffasif pcnclirian
menunjukkan bahwa pcrhitungan dengan pembagian wilayalr nrenurirt rangting cdk-wright
saving nrcmberikan rutc dengan sclisih jarak png paling besar yai! s6.7 lo,n (4oi4vo).
Kata kunci : Transporasi, h€uristik.
ABSTRACT
Transportation is on€ rctivity tlut have important role in thc logistic syuem.
Transportation nceds more Frccntage logis(ic cost from the other logostic activity Out is lB until
U3 tror,n totally logistic cost.qrc of the tansportation policy is the decision of an efficiency
delivery routing for thc logistic system in the company.
Acoording to fuq this reseachmcnt will discussing about palrming thc shortcst
tr'anspoilation routing using h€uristic method. The reseachment is done at UD.AdinataMakassar
ftat produc€d kctchup,like tom*o ketchup, chilly ketchup,etc. The problem is how to make a
delivery routing that can make the shortest route.
The're are some nEtlrcd :clrk-wright saving method, counting with sharing region
according to Clark-Wright rank saving counting with sharing region vcrtically , counting with
{aring region horizonally. The rcsult shows tfut counting with sharing region aocording to blark-
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